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Novemberi számunk tartalma
 
45. évfolyam 2013. 11. szám
Illyés Gyula Pillanatfelvétel; ***; Szülőföld; Széltől szítva; Pillanatok kérdése; Ami még
marasztalna; Kannibálok; A sötét világossága; Az esők dolga (versek – közreadja
Illyés Mária)
Zelei Miklós A halál is ahogy elromlik; Mama; Hosszú hétvége; Gyönyörű Bán Kata; Másnap; Po
Csü-ji (772-846) kínai költő először publikált jegyzete; Danse macabre
Tornai József Styx; Egy nyomorék; Hold-szarvas (versek)
Petrőczi Éva Kéken és pirosan…; Barna fürtök; Utóirat egy régi levélhez; Válasz (versek)
Mohai V. Lajos Mindnyájan későn hajrázunk (Az apai ág)
Pollágh Péter Dundi muzsika; Mindenki legyen jó (versek)
Ferdinandy György Találkozások a Vörösmarty téren
  
Oláh-Gál Róbert Bolyai Farkas levele báró Wesselényi Miklóshoz
Németh Judit Németh László és a Bolyaiak
Staar Gyula Simonyi Károly veszít
Mózes Huba Elfut, búvik a kedv (Dsida Jenő elveszettnek hitt színpadi mesejátéka)
Lengyel András Előzetes modernség-jegyzetek (A magyar modernitás gondolkodástörténete, 1890-
1949)
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 Kilencven éve született Kormos István
Vasy Géza Az égig érő fa (Kormos István pályaképéhez)
  
Pomogáts Béla Fogyatkozó nemzedék
Szuromi Pál Eleven heraldikák
Balázs Géza Pestiesen szólva (Az igazi pesti nyelv)
Bencsik Orsolya Egy felszakadó hang, egy kiáltás nyomában (Az odú feltérképezése Jónás Tamás
Cigányidők című kötetében)
Csapody Miklós Sziveri-mesék (Carbonaro: Ha polip szuszog Kolozsvárott I-II. kötet)
Bakonyi István Ferdinandy György: Mélyebbre
Baliga Violetta Lilla Egy költői élet modern tükörképe (Zelei Miklós: Situs inversus. Az Isten balján)
Fábián István Fehéredő táj (Mohai V. Lajos: Szeptember végén áhítat)
Marjanucz László A látás valósága versus a valóság láttatása (Lengyel András új könyvéről)
  
 Roskó Gábor grafikái
 
